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PENGHARGAAN
Puji syukur alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT berkat
rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta
salam penulis kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah
membawa umat manusia dari alam kebodohan  menuju alam yang penuh cahaya
keimanan dan ilmu pengetahuan.
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Berpikir induktif
Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah
Budhi Luhur Pekanbaru, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk
memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan
Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
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untuk kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Syahrudin, ibunda Gusmiati, serta
adik-adik Muhardi dan Salman Salim segenap keluarga besar penulis yang telah
memberikan dukungan dan semangat serta untaian do’a untuk keberhasilan
penulis. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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Sultan Syarif Kasim Riau.
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Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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6. Bapak Dr. Kusnadi, M.Pd., selaku WD I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku WD II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku WD III Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Dra. Hj. Nurasmawi, M.Pd., selaku selaku Ketua Program Studi
Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Drs. Akmal, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan
Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.
11. Bapak Ansharullah SP, M.Ec, selaku dosen pembimbing yang telah
memberikan kritik dan saran serta pengarahan yang begitu sangat
membangun penulis, sehingga skripsi ini bisa selesai
12. Bapak Dr. Kusnadi, M.Pd., selaku Penasihat Akademik yang selalu memberi
dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Para dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Prodi Pendidikan
Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
14. Ibu Rosmaita Ningsih, S.Pd., selaku kepala SMA Budhi Luhur Pekanbaru
yang telah  memberikan izin riset kepada penulis, dan menjadi ikon penting
atau sumber data dalam penyusunan skripsi ini.
15. Ibu Anti Helma Nasution S.Pd., selaku guru mata pelajaran Ekonomi serta
pihak-pihak sekolah lainnya yang telah menyediakan waktunya untuk
membantu penulis dalam penelitian
16. Bapak Syahrudin dan ibunda Gusmiati, saudara-saudaraku yang tercinta
selaku Keluarga penulis yang telah memberikan kasih sayang, mendidik,
bersabar, perhatian dan berdoa untuk kesuksesan penulis.
17. Teman-temanku yang selalu ada untuk memberikan semangat, khususunya).
Nila sari S. Pd, adek Maya Sari S.Pd, Adek Iya, Husin, Andi clink, andi
rangau, irul cinta, kawan-kawan Dota 2, kawan-kawan Voly, kawan-kawan
vFutsal, kawan-kawan Parkir, Umba, arif, dani, baron, hary, andri, Serta
teman-teman lokal PE/A, PE/B, PE/C dan PE/D angkatan 2010 yang
namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan
pengalaman hidup semasa perkuliahan dan yang telah banyak memberikan
motivasi dan semangat kepada penulis. Kalian adalah sahabat-sahabat
seperjuangaku yang terbaik, kenang-kenangan kita dibangku kuliah tidak
akan pernah penulis lupakan.
18. Siswa-siswi kelas X SMA Budhi Luhur yang telah membantu penulis untuk
melakukan penelitian.
19. Teman-teman PPL ( Zulfahri, Nopriwan, Qirun, Huda suahada, Miftahul
jannah ).
20. Teman-teman KKN Angkatan XXXVII Desa Pesaguan Kec. Pangkalan
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat
kekurangan ditinjau dari teknis maupun ilmiahnya. Untuk itu mengharapkan kritik
dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
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